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Mt. Vernon Nazarene 
49 Matches played 
32 Wins, 17 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
------------------
Positives 
# Name MP GP K E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
--------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 46 127 474 97 1479 .255 16 84 .190 15 1 17 532 
5 Hartman, M. 48 137 220 101 849 .140 147 533 .276 17 0 19 564 
6 Hoffman, K. 49 136 157 40 548 .214 819 2784 .294 15 5 33 350 
8 Scheffel, C. 9 10 0 0 1 .000 0 2 .000 1 0 0 15 
10 Mercer, J. 18 28 1 2 4 -.250 0 3 .000 3 0 0 32 
12 Sprankle, M. 29 43 2 4 15 -.133 80 293 .273 7 0 1 41 
13 Opperman, J. 49 137 325 97 953 .239 13 66 .197 9 35 51 127 
14 Huggler, L. 48 124 24 3 75 .280 496 1659 .299 17 0 3 190 
15 Miller, C. 40 112 318 77 880 .274 7 42 .167 12 46 47 76 
16 Lehman, s. 49 115 156 80 615 .124 29 118 .246 5 4 22 219 
18 Weirich, L. 47 123 71 33 297 .128 10 46 .217 8 4 6 139 
20 Goodwin, P. 25 37 21 22 97 -.010 4 9 .444 1 2 3 48 
21 Duez, M. 46 129 3 3 23 .000 8 51 .157 9 0 1 341 
22 Scheffel, H. 49 125 172 71 627 .161 15 67 .224 3 16 31 152 
23 Comer, B. 10 12 8 4 24 .167 0 3 .000 0 0 0 4 
TEAM TOTALS 49 145 1952 634 6487 .203 1644 5760 .2 85 122 113 234 2830 
TEAM BLOCKS : 230 
-----------------------------------------------------------------------------=== 
Negatives Per Game Average 
# Name GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
--------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 127 464 36 5 12 3.73 0.13 0.12 4.19 0 .1 4 0.42 
5 Hartman, M. 137 648 37 4 19 1. 61 1.07 0.12 4.12 0.14 0.44 
6 Hoffman, K. 136 565 12 9 6 1.15 6.02 0.11 2.57 0.28 0 . 20 
8 Scheffel, C. 10 24 4 0 4 0.00 0.00 0.10 1.50 0.00 0.80 
10 Mercer, J. 28 66 8 0 2 0.04 0.00 0.11 1.14 0.00 0.36 
12 Sprankle, M. 43 136 5 0 12 0.05 1. 86 0.16 0.95 0 . 02 0.40 
13 Opperman, J. 137 145 12 15 27 2.37 0.09 0.07 0.93 0.63 0.39 
14 Huggler, L. 124 422 0 0 12 0.19 4.00 0.14 1. 53 0.02 0.10 
15 Miller, C. 112 156 19 16 7 2.84 0.06 0.11 0.68 0.83 0.38 
16 Lehman, s. 115 235 15 7 8 1.36 0.25 0.04 1.90 0.23 0.26 
18 Weirich, L. 123 268 30 0 13 0.58 0.08 0.07 1.13 0.08 0.35 
20 Goodwin, P. 37 64 16 1 8 0.57 0.11 0.03 1.30 0.14 0.68 
21 Duez, M. 129 416 29 0 20 0.02 0.06 0.07 2.64 0.01 0.38 
22 Scheffel, H. 125 192 28 12 10 1.38 0.12 0.02 1.22 0.38 0.40 
23 Comer, B. 12 1 0 0 0 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 
TEAM TOTALS 145 3802 251 69 160 13.46 11.34 0.84 19.52 1.59 3.31 
======~========================================================================-
